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(UNSOLVABILITY OF THE MATERIAL INVERSE
PROBLEM OF A 2-DIMENSIONAL NONHOMOGENEOUS
ELASTIC BODY UNDER A FINTE ELEMENT METHOD)
KAKUZO IWAMURA AND GEN NAKAMURA
Dept. of Mathematics, Josai Univ.
ABSTRACT. In this short note, we discuss about unsolvability of the material inverse
problem of a 2-dimensional nonhomogeneous elastic body under a finite element
method.
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